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,
de sang pels carrers
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Pero no Ia matei­
xa gloria •••
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cinquena .columna a 'Matar6
Camarades, ciutadans, catalans!!!
Ar,a mes que mai: Visca la G. N. T _
Visca· la V. G_ T_
Visca el- ,triomf del' prible -antifeixista.!
Guerra amort -contra' els,provocadors
'de l'ensulsi�da del proletariat.
,Visco �HtHlunYH" �iSCD' 10 �e�u�licHU �_�er 10 Ui�ertHH'� , '
.
II son de Ia mateixa mentalitat dels de ri, tendien a demostrar que mes queServei de neteja '\ l'altre canto. No hi ha cap, Ide,a ni cap' una familia unida pels vincles de la
Per les Immenses sal�� d'aquell punt de vista elevat. Bxercien amb un sang" car al cepdavall tots sorn ger-
eol-legl que era porta eL nom del renom. sense pari6 .I'educeclo de les mans de le g-ran familia prolerarle:
.
C I nosrres famfliee ecornodedes, i no 'cGrup Escolar Ioequlm osta- e s
'
_ ",erem amics, .pero. n.o germans, -qae
agoents d'Ordre piiblic= co����;;;;r I obstant, ens cau· Panima als peus da- ens havlem enganyat un di.a_perqueservel de neteja antifelxlsra. evant de Ia pobresa mental que de-, ens havfem estret les mans."-
Ja he� dif que alia no hi havla arrl-
. mostren en una senzilla Iletra. D'uns A rota consclencla revoluclonarie i
professors tan curts de gambaJs n'ha­bat cap ordre ni diRPO�i:ci6 de Jes que
a'hen produit d'en�a de I'alcarnenr fei- vien desorrlr, per force, generacions
xlsta •• Ni Ie destrucclo decreteda sobre
.
d'estupids i de cretins que eren el rna-
tanyes de larnlnes i objectee, papers -i Populers». eR.enovaciones Esperio-
mes papers. En una sala trobaren las> i eFalanges>. Bra' la llavor d�ls
una instal'laci6 exprofessa per dir· hi _ lectors de eEl Debate», �ABC> i anan!
mlssa. Hi era tot:'fins eJ vi, element me� enJla, del .Correo Catalan •.
indispensable per tirar endavant,' Gent anticatalana""per excel'lencia,
,D'acord amb-els papers que es tro- nlalejaven qo solament el cervell i hi
baven comen�a el treball'de ecomple- intel'1igencia dels ·alumnes sin6 que
tar. la recoil ida de tots eis' que man- adormien I'esperit i escampaven gene-
objectes d'idolatria reJigiosa. Mun-
tenj�n 'relaci6 amb l'exterior. 'A Bar-
. celona es detingue Miquel Simon Re­
gis i a Mataro Manuel Plana Bran­
zilela, el qual segons s�mbJa aniwa,
t'ecomanant que no s'incorpore�sin,
.
�
els soldats ales lIeves crida,des 'pel
,
.
Oov:ern i que si ho fesst,n que es re-
bel·lessin. Era un antic alumne del
Col'legi i mC1l)tenici rel�ci6 constant
dmo e)� crefugiatsJi;
M�ntre dti;av�- el servei de regi8trar
'
e1 Coi'legi que dura mes d'.una
,
set-­
mana, un dia, p'kr una porta del dar­
r�,ra, erHra en el recinte Josep bO,nza­
Jez Arresse, salessia.1 actualment
mes�re a S�badel!, eJ qua! sorpres en
trober els agents per alla. 'no va saber'"
{-:- ;-' "
cCoritestar sin6 barbotejClnt. En regis-
1rc;:10 �b��'I� ta,Pri �el rellotge hi foren
'Otupats- s'egells de colitzaci6 d�u'n � so�
.
.
cors blanc •. Hom te Ii:! impressi6 que
�ia un ":agent cfenJl�.; d'aquelt grup
amb I ex1erior, I',
�
Fon deHngut tambe a Barcelona
Salva�or Garcia L6pez el qual mCR­
lema relacio.a,mb ds .de Matar6._
Per Ja documentaci6 trobada es pot
,
4�mRstra'r qu� l�ta a-que.stll cOlllunitat
terial indfspensa�le per fer «Accions
rations de botiflers'.
El monopo)f de la cultura que exer­
cien ten.la tots els agr.avants de pre­
meditacio talevosia. I ara. en posar'­
los en descobert no' podem menys de
pensnr que eren ,ctal para quah� ,
En relacio mes 0 menys' estret-a
amb aquests detingute, . va detenir- se
a Ciri! Armengol Soler, ex-mesfre·del
Centre Catolic i ara actualment mes­
tre del C. B. N. U. al Grup Escolar
� Luis Bello amb el nom d'Eduard Ar-
menys per a enfrontar-nos ernb el
vertaderament antifeixista no se si ll
.
feixisme.
haura causer sorprese I'ocorregut a Que sigui I'ulrlme gota de sang que
la nostra hidalga Caralunya, pero al es vessa entre noselrrest Que ernmu-
que alxo escriu, nl de prop ni de lluny deixi per sempre el lIenguatge de lee
l'ha sorpres l'ocorregut. Al contrari, pistoles! Els provocadors 0 inductors
L'ultim3 gota de sang••�
Tots els 'articles publicats amb 16
meva signature en aquest voIgut dla-
ho esperava d'un mom�nt a IJaltre,
car si aixi no ho hagues pres�entit i
vist venir, Ia rnev(lliu�il pluma s'hau­
�ia absting�t d'�scrfure una ratIla en '
�1 �entit qui ho v�fg fer. '
,Els ulls plens de Hagrimes, el cor
entristit i els punys crispets de Fabia
he estat, uns dies, en veure com la
la sang ant-ifeixista cor ria pels carrers
�de 1a iQdustriosa Barcelofll! que, }unt
amb els aitres pobles catj:llans, es el
tor: i el nervi' de, tot el sol d'Iberia.
Tots, una mica. hem posat quel­
com per � arribar al que' estern vivint.
Deia en el 'meu darrer l1rticle� data
1 de maig, que tots els �ntifeixistes
es podien presentar anib les mans ne­
tes, pero que no ho estaven ni la
•
mengol Soler. Aquest mestre repartia .fa ocupada a EmHia 'Pont Calvo, de­
les consignes de Reato Verdaa ales' tinguda tambe i que era de' la serie
b�ates de Matar6. Cada dia don�n una Que escampen les bestieses de Ies ra':'
'di os facdose-s per la ciutat.
La ,detencio va privar de seguir te­
nint ]a conti�u.!'ci6 d'aquesta prosa
que� es una mostro. Hpica de tota la li�
teratura faccibsa que va inaugurar· se
a Bspanya aquell 13 de setembre de
1923, sota l'advocaci6 del vi iamb
l' hombria d'un militars que eren va­




pnraula, en acabar la s�.va emissio, i
tot pJegat deu esser Ja dau d'enten­
dre's.
Heus ,aei una mostra de recun:
..... de Ja Espana que va a desaparecer
gracias al sacrijiclo de las legiones de
patrio/as, -que luchan con hero/smo para
slempre a las ordas bolchevlqu>esy ana,­
qutstas'y surgiui La nueva Espana cor,
porativa, la autentl'ca, que: ha de sentir
todo espanol el oTgullo de serlo. El ... »
Aixo va esser recoJIit en una JIibre-
..
I
consclencle ni el cor. Avui ja ni les
mans no es renen netes, pulx que du­
rant dos dies s'han tenyir de sang an­
tlfeixista i revolucloneria. Han ceigut
per no elxecer-se mes, Ilultadors an �
tifeixlstes. Amb uniforme els une; sen­
se uniforme els altres, AI cap i a la fl
germans en le Iluita antifeixista. No
m'Inreressa eJ nornbre d'uns ni d'al­
tres. Solament se que d'avul en enda­
vant cornptem arnb alguns camarades
\
de l'ocorregut que facin lin examen
de' conscien�ja i qqe ells mateixos es
Jacin justicia, car amb mil vides que
tinguessin no pagarien ilmb elles el
mal que ens han fet a tots. 131 verta­
der poble antifeixista i revolucionari
£xig�ix lJna depuraci6 enel gica i jus-
ticiera, car no pot ni deu estar a mer­
ce de'mentalHats malaltisses'i de cors
corron1Puts per la maldat. Si aid no
es fa ens prendrem fa justicla p'er la
nostra part, car estern cansats de, te­
nir paciencia.�
No som incontrolats. Som revoIu-
cionaris i anfifeixfstes de tota la vida
i no consentirem que' ningu ens' ir:-
dueixi a assassinar':nos els uns als
aitres. ·Vofem viure -peri pe� a la Re-




GONYAC eXTRA Morales Pateja
CONYAC JULIO CBSAR
Dipos-itari: MARTf FITE - MATARO
., .
-4Jui y�n me;S paraigues � MatfJ­
r6?










s'lia posat a la venda al preu
de 1 '50
peseetee exemplar un tom tltulat .2
meses de actuaci6n en el Ministerio
de Iuetlcla- , que resum la tasca rea lit­
zada pel Mmtsrre de Iusrlcle. camera­
da Garcia Oliver, ilea noyes norrnes
rracades per a una Iusttcla dernocratl­
ca a Bspenya.
Es un tom d'alt tnteres i consulta,
contenint els tretze Decreta publicats
, des del 21 de novernbre' de 1936 al 22
de gener de 1937, mes les ordres rni­
nisterials del 25 de novembre, 12 i 2H
de desernbre de 1936, amb referencla
ales reclamacions contra les resolu­
clone del Poder public; compareixen-
Dr. ,.J. 'Ba.rba
inspector Municipal de Sanitat - Metge de I'Hospital Clintc
ESPBCIALIBTA EN
GOLA-NAS-ORELLEB
Visite: Dimarrs, aijous i dieeabtes, de 4 a 6 - Economica, de 6 1I 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 41Y, pral. (cantonada Lepant)
Riera
MATARO
manifestaci6 vers les qualitats de l'in­
dividu�
Desprenenr-se d'aquesres manites­
reclone la necessirer de viure Intensa­
ment l'hora actual, com a Iovenrut Co­
operative i. Revolucionaria que sorn,
no ensdeixa de sorprendre «que no
s'hagi rrobat cap soluci6 que tendeixi
a milIorar I'esiat de coses que subsis .
tetxv--eegone dieu en el vostre arri­
cle=-puix que ames tenl.n rnotlus per
creure que si �onegues2iu mes a tons
Ie-Cooperaclo .reconelxerleu ets ad­
ca en judici serlse advocat ni- procu- mirables prlnctpts en que es fonamen-
rador; . evltaclc del lucre exacerbat: fa, aixl com ho es de gran organisme
creaci6 de cornlselons judicials; ac-
que posa en conracte directe el pro-
C.es als carrecs de responsabllltet dels
.
ductor i el consumidor fent d'equesra
funcionaris judicials; supress-i6 de la nni6 del C(2mp i la ciutat, la per·'
Direcci6 General dels Registres i del fecta harmonia, base d'una societat
Notarial; convalidaci6 de la situaci6 ·millor.
\' creada al Govern per l'incendi deI Re- Doncs be, companys de les lJ. LL.,
gistre central de Penats i Rebels; nosaltr.es, les joventuts Cooperatives
creacio de, Camps de Treball; eficacia este� a 113. vostra disposici6 per si le-
irnmediata de les sentencies recaigu· niu ci be estudiar la Cooperaci6, del
des en materia de treball; derogaci6 qual creiem que en sOl'lira. una com-
dels preceptes defs Codis substanfius 'penetracio mut.ua 1 servira per estre-
en pugna amb 1a nova pen'ifenciaria; nyer mes el moviment del Front Jo-
supress.i6 dels arancels judiciels; ob· venivo'l Revolucionari.
servaci6 dels tramits judicials; refor­
rna de procediment en materia de cas­
sacia i amnistia.
Als esmentats Decrets i Ordres va
unit un breu i inteI'ligent comentarI
det sots- secretari de jusHda, camara­
da Maria Sanchez Roca.





Demaneu-lo's en les bones tendes de
queviures. - Fabricats per, PASTIS­
SBRIA BATBT.
Proveiments
A,valat pel Secretariat de premsa i
Propaganda de les JJ. Llibertaries
aparegue un article en aquest diari,
que tractava encara que supetficial­
ment del candent problema dels pro·
veiments, deixant entreveure en el
fons el bon desig que anima aquells
,companys vers un assumpte que, com
heu pogut comprovar. posteriorment
porta cua.
Bn efecte: Amesuraque han anat pas·
sant uns dies hem pogut comprovar
-que de paraula 0 d'escrit a l'entorn
d'aquest tema es parlava, es discutia
i es criticava.
,
Hem de creu.re sincerament, que es
inevitable que leS coses, l!ixi 'succeei;';
xin, en periodes com per exemple el
que estem travessant.
Doncs aquestes paraules f�ran con ..
venir el vostre amb el nostre parer,
quan �s diguem ,que trobant-se. tantes
fQrces oposades, el desig de silpera­
ci6 unes vegades, l'afan_y 4e nivella-'
ci6
.
aUres, s6n factors Im'prescindi""
bles, que no sempre s'acondtcionen
.
oportunament, .produint un' estat d'll­
nim, segons I'emotlvitat,individual de
It tots i eada un de nosal,tres que tt Hur
�
I
minadores de carrers ivies. publi­
ques.
Autoritzar a la Casa Salat S. A., la
I instal'laci6 d'una vitrina 0 aparador,
I a Ie:! fa�ana de la casa n.o accessori
I del
carrer de Montserrat, part lateral
del carrer Deu de Gener.
Aprovar la relaci6 . de 'jornals de la
MOTES DE'L MUNIPIPt BrigadaBventual d'Obres, correspo-l, . \iI . nen!. a la setmana de 1'1 al 7 del cor-
rent, la qUid surna un totaL 'de
Extracte dels acords presos
pel Comite Permanent el dia
I 10.384'75 ptes.
Aprovar els jornals corresp<;ments
9 de mar� del 1937 ala sefmana del 8 al 14 d.el- passat
Ho esperem aixL
EI Secretariat local de Pr.opa­
ganda de les Joventuts Coope­





de I casa xeressana
MO'RALBS PARBjA
Di�O;itari: MARTf FITE - MATAR6
Acta. Aprovar-la.
.
Que passL a Foment, la instimc1a
de Joaquirn Serra i Turon el quai e�
nom del Consell Central del Ram de
la Construcci6, s 'ofereix per a efec-
ruar els treballs de construcci6 de
l'alineaci6 del carrer d'Ilure d'aques­
ra ciutat.
De Foment, invertir dues mil pes­
seres del Cap VII art. Ler del vigent
pressuposr ordlnarl de I'Interior, per
a l'adqulstcto de cinquanra boques de
rec cornplertes, de pas universal,
contra incendis; i dues centes cln-
1 quanta pessetes per adquirir quatre
-I tanques de p�essi6, destinades-, dues
. d'elles, a I'auto-bornba enconstrue­
} ci6 i les altres dues, al desaigua del
I s�fareig de I'horta de Matas i dlposir
I del Pare. "
1 Del dictamen presentat per la Co­
l missi6 de Culture, s'acorde aprovar
l el que fa referenda ales obres que
I
j cal portar a cap per tal d'evitar i'es­
I
l fondrament del pis de la Sala de di-
I buix natural de I'Bscola d'Arts, i Ofi­
I cis.
1 Aprovar el dictamen relatiu a la
cessi6 i transferencia (f l'Ajuntament,
dels drets i Qbligacions diritimants de
l'adjudicaci6 definitiva acordada el 29
d'abril del 1936, f�ta pel concessiona­
ri - constructor de l'edifici destinal a
I Alberg-NoClurn" Josep Sola i Sala-
1 drigas. ' "
I �A' I d'I . provar e lctamen que proposa
i
I
encarrega� aIs marbristes d'aq'uesta
�iutat, Tos7p M.a� Casas- i Fran�esc
Ral, els treballs de les plaques deno-
mes de febrer. per diversos treballs
de lampisteria, el� quaIs a'scendei­
xen'a 74'50 ptes.
Aprovar les segUents factures: Ser­










Comites de Control de Banca i '8stalvi
de Matar6
per treballs d'tnsral-Ieclo, 25, 25'15 I
15'15 ptes.; . Lluls Boquet, 3.946'45
peesetes: B. Pinyol Planxerie, 242'30:
Manuel Murlans, 293 75, 1.212'30..
410'60, 1.897'30, 667'95, 5(?1 '65 i
786'65.
D'Asalstencla Social, destlnar qua­
rente pessetes per a I'adqulelclo d'u­
na f'aixa ventral ortopedlca arnb 1"110-
fa de gorna.
Aprovar les seguents tacmres, per
generes i queviures facilltats i treballs
ef'ccruets, als diversos departamenfs
benefice d'equesta clutar:
Casal de tes Velletes: Iosepa Xa­
rim, 198 ptes.; Iaurne Vinyals, 171 '85;
B. Santeularle. 135;, F. Roce i Ari·
rnon,75'30 i Forn Collectlu, 300'75.
Casaldels Veils. Vda. de 1. Xela­
harder, 29'40 pres.: Antoni Carala, 95;
Iaume Bscola, 24�(40 i 202'8�; A. Sa­
Ja i Castells. 215'45;, Gabriel Fontde­
gioria, 195'50 i B. Pinyol i Plenxeria ,
60'20 ptes.
Refugiats . de Can Verdaguer de
Mara: joan Duran, 8'25 ptes.; Antoni
Gualba, 11; j, Br�n, 5'60; Vda. de J •
FilM. 40'25; B. PlnyoJ i Planxeria, 1
i Forn Col')ectiu, 73'15 ptes.
Cuina Municipal Fermi Galan: Pe­
re Torres, 30'30 ptes.; jmm MasrierCl',
28'75 ptes; Vda. de J. Xalabarder�
47'50; loan Duran, 74'80; Antoni Ca­
tala, 6'50; Benet Fife, 34; V da. de J.�
FilM, 1.041; B. Santaularia, 42,1 Forn
Col'lec!iu; 970'90 ptes.
Hospital Municipal: Vda. de 1. Xa­
labarde, 16.' ptes.; lmpremta Minerva,
195"75; Vda. d'Antoni Casals, 36; An­
toni Gualba, 59'20; Benet Fife, 99; �*'
Santaularia, 58'15; Benet Cosfa,
984<90 i777'5S; B. Pillyol t"'Planxertc"
41 '15 i Sindicat de Pintors, 302'75.-
. _J.\ssistencia Soci�l:· De cara.cter ge­
nera!: Cooperativa d'Obrers Barbers
i Perruquers, 2'2 i 19'80 ptes.; Jautne
Vinyals i Puig, 383f�5 i Antoni �ata-
'
la, 5 ptes .
Que passi a Foment, el dict�me�
presentat per aquest Departament de
Assistencia Social, demanant Ii sia
concedit un cotxe utilitzable per tal de
atendre les seves atencions propies.
teix.
. De Cultura, nomenar mestressa au­
xiliar interina de l'Bscola Germinal de
aquesta ciutat, a Maria Anunclacfo
Supetvia, 1a qual comen�ara a perce -
bre els correspotients . efectes econo ...
mics, a partir del dia primer del cor­
rent.
Aprovar la factura de 25 pessetes
presentada pel Conseller d'aquest
Departament .
De Proveiments, aprovar les pe­
nyores de 100' pessetes imposad�s als
industrials Antoni Oirabau .i JoseI'
Torrents, per restar en una pesada
350 i 500 grams, respectivament; i a
Claudi Tot:res, per haver venut un
exces de 250. grams en una tarja de
racionament.
De Defen�a, aprov�r les �egUent$
factures: Joan Comas i ltxart, 15'30 1
14'75 ptes.; Antoni Olives, 151, i Ser­
veis Blectric's U�ificats de Catalunya.
34'55 ptes.
Matar6, 12 de .mar� deI1937.-:L'AI�
calde accdtcd., Ramon Mollst. - P. A.

















La lluiia..no .ha acabat,
. t'Esfaf ella cltrr�c: de, l'Ordre pobOe·
Ahlr a la tarda, menire et pobie de
Mataro, desorteniat, no sexpticava ben
be el senUt d'oquella tragedla que hu­
.via.esclatat pels carrers de Barcelona,
tacani-los de sang, a 1'.4Ioaldia de Ma­
·taro es reuniren els renreseniants de
tots, absotutament de 101s, sense man­
car n'hi un, els sectors que des del 19
de iuliol ;han-formai et front antlfei:
xista. "
No ca/gul enraonar gafre. Totham
colncidi en La necessitat a'afirmar, per
damunt de tot el que passava t el que
pogue« possar, la germanor t l'amisiat
.antifeixista que ens ha unit davant l'es­
comesa de" les forces de la barbarte que
malden en terres Iberiques per imposar
la tirania.
No calgueren, repetlm, gaires parau
tes, ni s'embruta gaire paper. La gran
responsabilitat de l'hora present era
.afermaaa en' unes rattles, laconiques,
que portaven l'etoquencia precisa de les
vertaderes tnterpretaaons de l'anima
popular.
E/ poble de Mataro acolii el docu­
ment avalat per totes les entitats poll­
tiques i sindicals de casa nostra amb
visibtes mostres: a'aahest» i simpatia
unanimes.
. Perque, intiiscuttblement, les masses
.,obreres t tis homes de sentiments libe
,rais i revolucionaris no ·senten la pTai·
ja de lluitaT entre si corTi qualsevol tri.
Nacional de la C.N.T.; Garcia Oliver, Han anunciat que es reuniria el
bu salvalge, sino la necessitat ineludi.
ministre de la Republica i membre del nou Consell a Ia una d'aquesf migdia.
.ble de batre el feixisme alld on sigui, t, Comm� Regional
de la C.N.T., i flnal- La nota deia que. e'l nou Govern venia
avai es als fronts de balaUa i no pels ment
LIuis Compcmys, 'President de la 1 a restablir la normalitat rapidament al
,carrers de les ciatats, car d'aci en fou
Generalitat. carrer ja que er€l necessari que aca-
A tres quarts de sis han radiat la
banderat el glott6sr-19 de JUIloE
�-�- '",-",. Bis ofC:lctors onunctal"'en -qu s'ana iJ-eSSI-n ets desmdres i liuites que-en- -
nota de� de la Conselleria de S,:�u...
Poiser elfet de parlar de lao manera yen
a reunir per tal de trobar la solu- sangonaven Barcelona. A aixb es
retat Interior dient que acaba de pren-
que ho fem noslfltres sera considerat
ci6 a la situaci6 creada i 'cridant que comprometien .les organitzacions i
dre possessi6 del carree de Delegllt
.xovinisme imoTopi dels moments gra.
ces pares eHoc». El,sparlaments fo- anunciauen el propbsit d'actuar d�ci-
General del Govern de la Republiclt
vissims que vivim; no es res mes, pero,
ren tots amb accents patE�tics i emo� didament tontr'a eIs que no a�atessin
dels serveis d'Ordre Public j Cap.'
.que un invencible desig de remarcar' a �ionahfs que don�ven a
entendre la els requeriments fets i I'adopci6 d'a-
Superior de' Policia de Barcelona" elf:
les pagines de LLIBERTAT una actuaciO magnitild
de la fra.gedia. queIles disposicions que reclamessin
tinenf c.oronel actual cap de les forces.
tan digna com encertada,portada Cd ter-
' Teniem per primera vegada una re- la gravetat dels mO£11ents presents i'd'Assalt i de Seguretat Albert Arran-
.me Deries nostres organitz'acions res· ferencia
oficial: els carrers de B::rrce eI bon nom del nostre poble.
do.
ponsables, la qaal actuaci6 es mereixe.
lona er?I1 plens de sang i de Iluita fra A lee tres han radiat a I'emissora
S'h<l .dre�at a l'opinio publieadesi:'"
,dora no pas tant dlelogi com d'esser tin- tricicla!
de Valencia uns decrets del Govern
.
pres d'oferir eIs seus' respectes aI
,guda per exemple.-P. A. K.
A dos quarts de aves d'aquesta ma- de fa Republica, en virtud dels quais,
President de la Generalitat i �l de hr-
.
d 'h b I
.,. I
Re'Publica dient que actuaria amb tota
tina a s a aca at a reUnlO I e s ma- . en US de lea atribucions 'de l�apartat imparcialitat, pero amb l'energia que�
teixos oradors han tornal a parlat l segon d�. I'article quart de I'Estatut les gravissimes . circumstimcies ac-
han llegit una nota en la qual es do-, de Catalunya, \el Govern, per prbpia tuals fei�n )1ecessaria.
EI general. Pozas, Cap' de la




Inicletlva es feia carrec de l'ordre pu­
blic, rellevant del carrec de . general
de la Dlvlelo al general de la Guardia
Naclonal Aranguren, i nornenant Cap
de la Quarta Dlvlslo Organlca i de
l'Exerclr de l'Bsr, el general Pozae
Perea .
La note deia que eI Govern de Ii{
Republice.. reunlt equesr matt a Valen­
cia, davant que no havla acabet Ia sl­
iuaclo grevtesime de Barcelona s'ha­
via vlsr obligat a prendre aquestes
mesures perque disposeva de mea
mltians que el de Ia Generallrar i ana-
, va a acabar rapidament la Iluita fra­
tricida .
AI cap�de mitja hora han pariat Ra­
fael Vidiella de Ia oU .. ' G. T. i Marta
.R. Vazquez de la C: N. T. de�autorit­
zant a tots els que seguissin en (ar
lluita.
Segueix la matetxe situaci6 d'ahlr.
Sense poder cornunicer arnb Barce­
lona, no tenim cap mes nottcla oflc!al
que Ies que van donant les emtssoree
de radio de la Generallrar de Catalu­
nya,
I. nova compte que s'havle errlbar, a u�
I punt d'acord i que el President Com­
I panys tenia la conflanca de tots els
I sectors per a resoldre i dieter les nor-
'I rnes de solucio.Les notes que s'han radiat han do-
" n�t
a entendre que la lluita no s'havle
acebet.
Ales onze han enunclet que s'ane­
va a constituir un nou Govern, per
Imposer la normalliat.
Ales dotze, han donat Ia nova ilis-
ta: .
MarH Feced, de rs, R. C.'
Antoni Sese, de la U. G. ;r .
Valeri Mas, de la C: N. T.
Joaquim Pou, de la U. de R.
. Resumirem, doncs, les que s'hen
fet publiques durant el dla d'avui,
Ahir, a dos quarts de nou, parleren
per radio IosepCalvet, de l'Llnlo de
Rabassaires;, Antoni M." Sberr, de
Bsquerra Republicana de Catalunye;
Rafel Vidiella, de Ia U. G. T.; J, AI-
\ '
f'onso, de la Federac16 Local de Bar-
celona de le C�N .T.; Hernandez :Zan. - ,
cajo, del Comite Nacional de 1ft U.G.
T.; Maria R .. Va7.quez, . del Comite
MAN<;ANILLA .LA MAJA�
XERES FINfsSIM iPETRONIO •
.
'MORALES PAREIA - XERES
:Dipositari: MARTf FJTE - MATAR6� No hi perdrem res de recoJdar que no hi
ha cap organitzacio capa�, per si sola, de ven-­
cer el feixisme i d'adjudicar-se et triomf de la
revolucio. Per potenta que sigui!





5s posa a coneixement de tots els
..conterciants venedors de la localitat
,que havent-se' perdut les targes de ra ..
eionament a nom dels ciutadans Jo�
sep Escarpenter Forts, Merce· Regas
Seda i joaquim Puig Marques, aques­
tes\ no seran valides
.
a no e-sser q�e
siguin fefs amb _tinta sermella els.
noms, cognoms i nombre de familiars.
Matar6 5 de,maig de j9�7 .
El Conseller Regidor
,d'Ocasio i Reconstruldes � Reparaci6 i restauraci6
de tota�las5e de maquines - Abonaments de neteja
. -





IMPREMTA_ MINERVA fa demostra�ions de maquines, rep encarrecs per reparacions, etc.,
,
de material per a Oficina mQdema







de �es proves. segtients: 60 metres,
Ventura, 7" 5110. Alcade. Pons, 1 '70.
400 metres: Ventura, 56 1110. Disc:
Dormua, 35'31 m. Uargada: Arno,
5&97 m. Relleus 4 x 100,49".
EI resulted final fou: C. B. Lalera­
nils, 43 punts. Ciutat de Badalona, 33.
Tarnbe hi lingue Hoc un �cross» en
el Qual prengue part Iaume Fernan­
dez. Portava mes de 100 metres de
ventatge sobre els seus immediats
seguldors i quem ja se'l donava per
guanyador, deguf a la defectuosa or­
g9�itzacio deJs controls els seus se­
guidors s'extraviaren fent un qui!o-'
me�Fe menys del que figurava al re-
LLIBRE O!OPEHA[IOfta
pBr ,B I'aplicacid dB I'impost





on .es dona als compradors una
detallada expllcaclo de la manera
de portar-Io.









per a erendre Ies despeses oe j�
Aseistencia social, famflie.s de vo­
Junta] is que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur











Sta. Iris, sefere dia 25.
Obrers c. Miriguell. .
Scat. Construccio (U.
G.T.) setmana del
12 al 17-4-37. . ,
Obrers c. C. Transat�
Iannca (C.N.T.) mig
lornal . . . '. .'
Obrers C.N.T. mig
jornal c. B. Julia. .
Obrers C.N.T. c. Vila­
devall, mig Iornal .
Obrers C.N.T. c. Do­
ria i Bertran, mig
iornal . . . ..
Obrers c. J. Viladevell
1.553.043'14
Diumenge el- C. B. Laletanla es
trasllada a Badalona per tal de. cele­
brar un festival etletlc contra una se­
Iecclo de l'esmenrada ciurar, a profit
de Madrid, eJ qual es va veure molt
concorregut. Bn els resultats iecnlcs
els mataronins feren els primers llocs De venda a
o rqanitzaaa per rAjun







4,091 '20 P, 0 -e s . nVal S
Obrers c. Universal . �5'-
corregur, haven! d'establlr-se dues G' I' 118:t c. 0 ter . .
'-Iclaselflceclons: La prlmera dona ven- » c. ColomerVlsa ;;0'-. Be pose 1I conelxemeni del pubH�ceder a Fernandez, unlc corredor que 'Domenec Roca. . . 2'-
.
0'60 I
en �eneral que en el eorteig efectuat
feu el ccross» previst, _i Ia segona a. Iosep Montero . ,......_.-
'%1,' _ avul a les Cases Conetsrortels, cor-
Fonrsere del B. U. C. Obrers
c. MA 'Estrany . o
..... , .;
I
responent al die 4 de maig del
P. T. P. . . -. . � u,
Obrers c. Cornercial
1937, segons consta a facta a poder
Traaatlannca (U.G.T). 47'70 I d'aquesta -AlcaIdia, el premi de
vlnr-l-
G L U F I X Obrers c. Iaumendreu
cine peseetes ha correspost iiI
'f � (U. G. T.). . . . 49'80 IN' 265'Obrers c. Universals.5 22'50 I umero
fA imiea casta !").t,f fnl.7t.u�:XPJt, »c· Goliat
81'1
#' ,., � •• • -:- BIs numeroe corresponents, 'Pre-






.g:iients:" . . __
Sucstttuetx tis Uqmt};" g_o"e" ��'t.' Aniti:l Campeny. ._ 1 '- 065 _ 165 _ 365 _ 465 _ 565 _ 665 _,
. tlheletx f)ert�ctamtm:�, V$�f�, maf1>l't: Maria Ruano. 2'5� 765 - 865 - 965.
,; 1JJeiaJ1s,.tnsftJ.� carut; � Ifa.,�i:
P. T. P. . . . .
3'-, Motaro,
4 de maig del '1'937.
- - --'- Bl Comseiler d'A5sistllmcle Municf-
�,u";.lo �,�u, 4,541"30
. pal, /osep Se.rra.













Corredor oficial de Comerc
Melas, 18·Mabro-TeleffJn· 264
Hores de despatx,_horart d'esttu: d� �
delmatt a 1 de'la tarda, -ti:nt.camen�
Interve eubscrlpclons a empreertts
compra-vend� de valors. eu-pons.
girs, prestecs amb gararities d'efec-
te�. Uegitimaci6 d� contractes
mercantils. etc.
IMPRBMTA MtNBRVA. - M.A:TARO
,
'"'MATERIALS�PER A PINTURA I DIBUIX
-
'
,
'�
ESTILOGRAFIQUES
.
� ,
OBJECTES, PER' A·�REGAL
II"' r'
�
ES.eolar
..
.
�
.
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